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研究成果の概要（英文）：This research found that compassionate goals to support others’ well-being 
predict greater expression of dissent toward an ingroup whereas self-image goals to project a 
positive image of the self predict a reduced tendency to express dissent among Japanese and 
Americans. Surveys in Japan and the U.S. found that people who are higher on compassionate goals 
perceive the dissent to be beneficial to their group, which in turn predicts greater frequency and 
clarity in dissent expression. In contrast, those higher on likable self-image goals or avoidant 
self-image goals are less likely to express dissent and are more likely to avoid taking ownership of
 their opinions. Although compassionate and self-image goals both reflect a prosocial approach to 
relationships, this research demonstrates that they can each predict different behaviors and that 

















































では 20 代から 60 代までの成人 442 名に，アメリカで開発された思いやり目標・自己イメージ
目標尺度を翻訳した尺度(Niiya, Crocker, & Mischkowski, 2013)に，新たに思いやり目標と自己イ
メージ目標の項目を 10 個ずつを加えた尺度に回答してもらった。また，相互独立的・協調的自




























(4) 日本人成人 1775 名にウェブ上で対人目標尺度，および時間をゼロサム資源として捉えてい
る度合いを測定する尺度 (Niiya, 2018) に回答してもらった。そのうち 603 名には二週間後に心
理的欲求充足尺度 (Deci & Ryan, 2000; 大久保, 長沼，青柳, 2003), 主観的幸福感尺度（伊藤・
相良・池田・川浦, 2003），PHRF ストレス尺度（今津ら, 2006），ゆとり感尺度（古川・山下・
八木, 1993)，Time Affluence Scale (Kasser & Sheldon, 2009), 客観的な忙しさ（Sheldon, Cummins, & 
Kamble, 2010) の項目に回答してもらった。 
 
４．研究成果 
(1) 研究１では Niiya et al. (2013) で用いた 8 項目と新規に追加した 10 項目を合わせて探索的因





















1 2  
気が利く人だと思われるようにする(+) .95 -.10 .80 .78 
親切な人だと思われるようにする(+) .87 -.04 .72 .83 
自分の良いところを相手に気がついてもらえるよう
にするa (+) 
.87 -.10 .66 .83 
気配りのできる人だと思われるようにする(+) .87 -.02 .74 .80 
頼りがいのある人だと思われるようにする(+) .84 -.01 .70 .77 
自分を好きになってもらうa (+) .75 .08 .64 .80 
自分が正しいことを相手に認めてもらうa (+) .72 .03 .55 .75 
一目おかれる存在になる(+) .64 -.02 .39 .64 
怠け者だと思われないようにする(-) .60 .17 .51 .73 
相手に嫌われないようにする(-) .58 .20 .51 .67 
恥をかくことを避ける(-) .49 -.01 .24 .63 
人の立場に立って考える(+) -.11 .86 .64 .50 
人の気持ちをよく考える(+) .10 .78 .71 .80 
助言をするときは，その人のためになるようよく考え
るa (+) 
-.01 .77 .58 .77 
人が困るようなことをしないようにする(-) -.06 .70 .45 .65 
相手が傷つくようなことを避けるa (-) -.07 .67 .39 .60 
人の役に立つ(+) .13 .63 .52 .66 
自分の考えを押し付けない(-) -.07 .62 .34 .59 
人の成長の機会を奪わないようにする(-) .15 .59 .47 .61 
人と真摯に向き合う(+) .19 .55 .47 .72 
先入観にとらわれない(-) .06 .50 .29 .54 
早合点しないようにする(-) -.03 .49 .22 .64 
注) + は接近項目，-は回避項目。aは Niiya, Crocker, & Mischkowski (2013) の 8 項目版尺度に含
まれていた項目。 
 





研究１   
ゼロサム思考 -.03 -.59*** 
評価追求 .70*** -.15** 
成長追求 -.03 .63*** 
相互独立的自己観 .05 .38*** 
相互協調的自己観 .59*** -.02 
研究２   
  セルフ・コンパッション -.03 .16** 
  利得接近志向 .26*** .31*** 
  損失回避志向 .19** .32*** 
研究３   
  公的自意識 .60*** .17*** 
  私的自意識 .25*** .49*** 
  親密性の回避 .19** -.25*** 
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